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DITES POPuLA RS 
ACTES RELIGIOSOS 
POE SI A 
GASTRONOMIA 
... 1 MES DE 
250 IMATGES 
DE LA SETMANA SANTA 
AIUDOMENCA 
PROJECCIONS: 
Oies . 16, 17 i 18 d'1bril de 1984 
Hora : A le5 9 del vespre 
Lloc : Sala d'actrs del CER AP 
Av. Pau C;avls, 84 . 
• FOTOGRAFIA 
SECCIÓ DE MUNTANYA 
Dies 31 a 1: Campament a la Serra del Cadí. 
Es farà una escalada en glaç. 
Dia 8: Esquí de pista a Soldeu (el Tartar). 
Dies 19 a 23: Campament de Setmana Santa 
al Pirineu Aragonès, a la Vall de Pineta (accés 
al Mont Perdut). 
Dia 29: Escalada en roca a la Vall de Castell-
florit, al terme de Vimbodí (la Conca de Bar-
berà) . 
Per a inscripcions i més informació truqueu al 
telèfon 8 5 08 55 , Sr. Salvador Coll. , 
SECCIÓ D'ART 
Dies 16, 17 i 18: Imatges i sons de Setmana 
Santa. Un reportatge sobre la nostra setmana 
santa amb les tradicions, el folklore, la música, 
les dites populars, els actes religiosos, la poesia 
i la gastronomia. Amb més de 250 imatges. 
Projeccions a la sala d'actes del CERAP, a les 
9 del vespre. Avda. de Pau Casals, 84. 
La SECCIÓ DE FOTOGRAF lA entre moltes altres actiVItats, desenrotlla les següents: sortides 
fotogràfiques, exposicions, cursets per a diferents nivells, estudis fotogràfics sobre diversos aspec-
tes artístics, folklòrics i culturals de Riudoms. Aquesta secció compta amb un laboratori fotogrà-
fic d'ús exclusiu per als socis de la secció. Compta arrib diverses publicacions especialitzades i és 
membre de l'Associació Catalana de Fotografia. En el conjunt del CERAP aquesta secció té un 
paper molt important puix que cobreix l'aspecte gràfic dels treballs de recerca o d'investigació 
que porten a terme les restants seccions o equips de treball. També organitza, anualment el 
concurs fotogràfic "Vi la de Riudoms". 21 
